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AcuñA Luongo nicoLás
Actualmente está en proceso de 
obtención del grado académico de 
doctor en Lingüística de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 
Además, es magíster en Estudios 
Cognitivos, Universidad de Chile. 
Sus líneas de investigación compren-
den la filosofía de la mente, filosofía 
de las ciencias cognitivas y psicolin-
güística. En el campo de la filosofía 
de las ciencias cognitivas sus líneas 
de trabajo conciernen a la relación 
entre la psicología y neurociencias 
vinculadas a los procesos cognitivos 
superiores como la memoria, la aten-
ción o el lenguaje. Adicionalmente, 
realiza investigaciones empíricas en 
Ciencias Cognitivas sobre el procesa-
miento psicolingüístico de oraciones 
a través del uso de tecnologías de se-
guimiento ocular (eye tracking).
ALvArgonzáLez DAviD
Realizó su tesis doctoral bajo la di-
rección de Gustavo Bueno Martínez 
y ha sido también discípulo de Vidal 
Peña. Es profesor de filosofía en la 
Universidad de Oviedo y profesor tu-
tor de la UNED. Ha escrito: Ciencia 
y materialismo cultural (UNED), Ha 
publicado numerosos artículos en 
revistas internacionales de reconoci-
do prestigio como History of  Science, 
International Studies in the Philosophy 
of  Science, Metaphilosophy, Journal of  
Medicine and Philosophy y Journal of  
Aging Studies, entre otras. Sus líneas 
de investigación son, principalmen-
te, filosofía de la ciencia, filosofía de 
la religión, ontología, y bioética.
BrAvo JorDán FeDerico nAssim
Doctor en Filosofía, Universidad Na-
cional Autónoma de México y actual-
mente se desempeña como profesor 
investigador de tiempo completo en 
la Universidad Panamericana (Mé-
xico), campus Aguascalientes. Por 
más de una década ha trabajado en la 
traducción al castellano de las obras 
del filósofo danés Kierkegaard. Se es-
pecializa en filosofía de la religión y el 
pensamiento de Kierkegaard.
BuitrAgo echeverry cAroLinA
Comunicadora social por la Univer-
sidad Católica de Pereira con más de 
4 años experiencia en comunicación 
multimedia, audiovisual y communi-
ty manager. Actualmente es joven in-
vestigadora para Colciencias y la Uni-
versidad del Atlántico con el proyecto 
de “Participación política y construc-
ción de tejidos sociales para la paz 
en mujeres desplazadas víctimas del 
conflicto armado en el departamento 
del Atlántico, mediante el desarrollo 
de una plataforma multimedia”.
cAstro gómez sAntiAgo
Profesor asociado de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá. 
Es Licenciado en Filosofía por la 
Universidad Santo Tomás, Magister 
en Filosofía por la Eberhard-Karls-
Universität de Tübingen (Alemania) 
y Doctor con honores por la Johann 
Wolfgang Goethe-Universität de 
Frankfurt. Se desempeña como pro-
fesor de filosofía política en las Uni-
versidades Javeriana y Santo Tomás 
de Bogotá. Es investigador “Senior” 
en la clasificación de Colciencias.
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céspeDes esteBAn
Recibió el grado de licenciado en Fi-
losofía de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso y el de doc-
tor en Filosofía de la Universidad 
Goethe de Fráncfort del Meno. Ac-
tualmente trabaja enfocado en cues-
tiones relacionadas con las nociones 
de contexto, emergencia, represen-
tación y de sistema abierto.
chArpeneL eLorDuy eDuArDo 
oscAr
Doctor en Filosofía por la Universi-
dad de Bonn (Alemania). Es profe-
sor-investigador de tiempo comple-
to de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Panamericana (campus 
Ciudad de México). En dicha institu-
ción es catedrático de las asignaturas 
de Historia de la Filosofía del XIX y 
de Fenomenología y Hermenéuti-
ca. En 2017 publicó el libro titulado 
Ethos und Praxis. Der Charakterbegriff  
bei Aristoteles en la editorial Karl Al-
ber. Sus intereses de investigación 
principales actualmente giran en tor-
no a la ética y la filosofía política en 
el pensamiento de Aristóteles y en el 
idealismo alemán (Kant, Hegel). 
monteALegre torres Jorge 
Luis
Candidato a doctor en Pensamiento 
Complejo de la Multiversidad Mun-
do Real Edgar Morin; magíster en 
Desarrollo Sostenible y Medio Am-
biente de la Universidad de Maniza-
les; ecólogo de la Fundación Uni-
versitaria de Popayán; miembro del 
grupo de investigación Unidad de 
Investigación en Ecología Tropical 
(UNIET) de la Fundación Universi-
taria de Popayán. Líneas de investi-
gación en epistemología de la ecolo-
gía, pensamiento complejo, impacto 
ambiental. ordenamiento territorial. 
pAcheco AcostA hector Luis
Doctor en Filosofía de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. Su 
tesis doctoral se titula “Time and 
Memory in Kant’s theory of  the 
Self”, dirigida por los profesores 
Silvia de Bianchi y Thomas Sturm. 
Actualmente se desempeña como 
docente ocasional en la Universidad 
de Pamplona. Sus líneas de investi-
gación son filosofía moderna, Kant, 
idealismo alemán e historia de la 
psicología.
proFiLi LeLiA eDith
Profesora y Licenciada en Filosofía, 
Universidad Nacional de Cuyo (Ar-
gentina); actualmente se encuentra 
desarrollando el doctorado en Filo-
sofía, subsidiada por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado de la mis-
ma universidad. En ella se desempe-
ña como docente-investigador cate-
gorizado y como profesora auxiliar 
de la Cátedra de Metafísica. Sus 
principales líneas de investigación 
se ubican en el campo de la filosofía 
moderna, con especial interés en la 
filosofía del idealismo alemán.
riccArDi DAviDe
Candidato a doctor en Ciencias 
Sociales, magíster en Relaciones 
Internacionales, MBA en Derecho y 
Gestión del Deporte. Profesor inves-
tigador adscrito al Departamento de 
Historia y Ciencias Sociales de la 
Universidad del Norte (Barranqui-
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lla, Colombia). Miembro del Comité 
editorial de la revista Collectivus y del 
Comité científico de la revista Com-
parative Cultural Studies - European and 
Latin American Perspectives. Activo en 
proyectos académicos nacionales e 
internacionales. Sus líneas de inves-
tigación abordan temáticas relacio-
nadas con los estudios históricos, 
culturales y políticos de Colombia 
y América Latina. Ha publicado un 
libro como único autor además de 
varios capítulos de libro y artículos 
en revistas científicas. 
ríos FLores pABLo FAcunDo
Doctor en Filosofía, Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. Docente de seminario 
de grado y posgrado (FFyL, UBA) 
y becario posdoctoral del Conicet 
(Instituto de Filosofía “Doctor Ale-
jandro Korn”, FFyL, UBA). Miembro 
del Equipo de la Cátedra Libre de 
Estudios Judíos “Moses Mendels-
sohn” (FFyL, UBA). Actualmente 
investiga la relación entre mito, arte 
y política en el pensamiento de Ernst 
Cassirer y de Emmanuel Lévinas.
romero José mAnueL
Doctor en Filosofía y Artes por la 
Université de Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne; ha trabajado como fotore-
portero para Le Monde Diplomatique. 
Actualmente es profesor asociado 
en la Universidad del Atlántico de 
Barranquilla. Ha publicado artículos 
para revistas nacionales e internacio-
nales, entre ellas Pensamiento, REIS, 
Kepes, Estudio del Mensaje Periodístico 
y Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas (REIS). Actualmente in-
vestiga las luchas ontológicas de las 
mujeres indígenas.
sicerone DAnieL ALBerto
Licenciado en Filosofía por la Uni-
versidad Católica Cecilio Acosta de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela, también magíster Scientiau-
rum en Filosofía por la Universidad 
del Zulia de la República Bolivariana 
de Venezuela, y actualmente realiza 
el doctorado en Filosofía de la Uni-
versidad de Buenos Aires, con una 
Beca doctoral del CONICET con la 
investigación “Teoría Queer y politi-
zación de la sexualidad. Una genea-
logía política de los regímenes soma-
topolíticos y las prácticas de resisten-
cia y subversión”. Dicha adscripción 
de investigación se lleva a cabo en el 
Instituto de Filosofía Dr. Alejandro 
Korn de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. Sus líneas de investigación ac-
tuales son la antropología filosófica, 
la filosofía de género, el pensamiento 
de la diferencia sexual y la ontología.
torres León LeonArDo
Magíster, Universidad de Cuenca 
(Ecuador) y la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO-
Ecuador). Ha desarrollado su vida 
profesional en la Universidad de 
Cuenca como investigador y docen-
te. Investiga en la intersección de las 
áreas de patrimonio, memoria e iden-
tidad, desde una perspectiva antropo-
lógica y filosófica. Fue coordinador 
de investigación en varias maestrías 
de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación. Por la Fa-
cultad de Ciencias de la Hospitalidad 
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fue director del Departamento de In-
vestigación y subdecano. Participa re-
gularmente como ponente en su país 
y en el exterior.
vásconez cArrAsco mArceLo
Máster y Ph. D. en Filosofía, Uni-
versidad Católica de Lovaina (KUL), 
Bélgica. M. A. Universidad de Pitts-
burgh (PA). Licenciado en Filosofía, 
Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. Ha sido alumno de Loren-
zo Peña y Gonzalo, Nicholas Res-
cher, Nuel Belnap, Robert Brandom. 
Trabajó su tesis de doctorado sobre 
lo difuso y la paradoja del sorites con 
Leon Horsten. Profesor principal de 
la Universidad de Cuenca, Repúbli-
ca del Ecuador. Áreas de investiga-
ción en ética y filosofía política. Pu-
blicaciones: 20 artículos, 5 reseñas, 1 
traducción. Director de 3 proyectos 
de investigación.
vergArA henríquez FernAnDo
Doctor en Filosofía, Universidad de 
Deusto-Bilbao (España). Postdocto-
rado de Investigación, Universidad 
de Barcelona (España). Profesor e in-
vestigador asociado del Instituto de 
Filosofía Juvenal Dho de la Univer-
sidad Católica Silva Henríquez (Chi-
le). Su línea de investigación gira en 
torno a la hermenéutica filosófica y 
la racionalidad moderna tardía, la 
interculturalidad y en la posibilidad 
de una hermenéutica figurativa en el 
horizonte de una filosofía de la cruz.
